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У прісних водоймах на території України виявлено 227 видів круговійчастих 
інфузорій. Ці протисти є краще вивченими у р. Дніпро та його водосховищах. У 
водах басейну цієї ріки зареєстровано 150 видів перитрих. У непроточних водоймах 
їх виявлено лише у дев’яти областях України. Перспективним у подальшому є 
цілеспрямоване вивчення круговійчастих інфузорій різних водних об’єктів.
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Актуальною проблемою сучасності є підтримання якості водного середовища та 
збереження видового різноманіття гідробіонтів, причиною зниження якого є забруднення 
водойм речовинами різноманітного походження. Круговійчасті інфузорії є досить 
поширеними у природних водоймах і мають важливе значення в біологічному самоочищенні 
води. Вивчення видового складу круговійчастих інфузорій є абсолютно необхідним для 
ефективного проведення екологічного моніторингу, що є одним із пріоритетних напрямів 
сучасної біології. 
Деякими авторами було проведено аналіз видового складу інфузорій на території 
України, на основі чого складені їх списки [22, 32, 35, 36]. Першою такою працею є «Прак-
тичне значення інфузорій та історія їх дослідження на Україні» Г.М. Гасовського 1935 р. 
[22]. З того часу з’являлися все нові дані про перитрих у роботах дослідників, здійснено 
низку ревізій і описано нові види для науки, на основі чого була змінена класифікація 
інфузорій. У «Кадастрі прісноводних вільноживучих інфузорій України» наведений по-
новлений список вільноживучих прісноводних інфузорій, серед яких 75 видів і форм – кру-
говійчасті інфузорії [32].
В одній із попередніх робіт автора [48] проаналізовано стан вивченості круговій-
частих інфузорій в Україні. У результаті аналізу близько 90 робіт авторів [1-42, 49-87, 89], 
у яких згадуються види вільноживучих і паразитичних перитрих, та на основі власних 
досліджень [43-47] було складено доповнений список видів цих інфузорій з урахуванням 
синонімії (див. таблицю). У роботі використовували систему Ciliophora за Д. Лінном [88].
За літературними даними та власними дослідженнями у прісних водоймах, у тому 
числі очисних спорудах, встановлено, що на території України з урахуванням синонімії 
відмічено 227 видів перитрих, які належать до 35 родів. 
Найбільше видове багатство (150 видів) відмічене у водоймах басейну Дніпра, 92 
види вказані для басейну Дунаю, 77 видів − для басейну Сіверського Донця, 70 видів − для 
басейну Дністра та 44 види − для басейну Південного Бугу. Ці дані вказують на кращу 
вивченість перитрих у водах Дніпра та його водосховищ, хоча автори згадують у своїх 
роботах переважно лише про один-два види перитрих.
Перитрихи непроточних водойм зареєстровані лише у дев’яти областях України: 
Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській, 
Київській, Сумській, Харківській і Донецькій. В інших регіонах дослідження круговійчастих 
інфузорій цього типу водойм не проводили.
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Видовий склад круговійчастих інфузорій України
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ряд Mobilida Kahl, 1933
Родина TRICHODINIDAE Claus, 1874 
Рід  Semitrichodina Kazubski, 1958
Semitrichodina alburni (Vojtek,1957) + +
S. incisa Lom, 1959 + + + +
S. meridionalis (Dogiel, 1940) +
Рід Trichodina Ehrenberg, 1830
Trichodina acuta Lom, 1961 + +
Tr. anguilli Wu, 1961 +
Tr. asocis Lom, 1960 +
Tr. baltica (Quennerstedt, 1869) + +
Tr. barbusi Kostenko et Kulakowskaja, 1976 +
Tr. borealis (Dogiel, 1940) + +
Tr. cobitis Lom, 1960 + +
Tr. domerquei (Wallengren, 1897) + + + + + + + + +
Tr. esocis (Lom, 1960) +
Tr. fultoni Davis, 1947 +
Tr. intermedia Lom, 1960 + +
Tr. jadranica (Raabe, 1959) +
Tr. janovice Lom, 1960 +
Tr. lampetri Kostenko et Kulakowskaja,1976 +
Tr. modesta Lom, 1970 + +
Tr. mutabilis Kazubski et Migala, 1968 + +
Tr. nemachili Lom, 1960 + +
Tr. nigra (Lom, 1960) + + + +
Tr. nobilis Chen, 1963 +
Tr. оvonucleata (Raabe, 1958) +
Tr. pediculus (Müller, 1786) + + + + + + +
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Продовження таблиці
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tr. polycirra Lom,1960 + +
Tr. polystriata Kostenko, 1969 +
Tr.ranae Da Cunha, 1950 +
Tr. rectuncinata Raabe, 1958 +
Tr. reticulatа Kirschman et Partsch, 1955 + + + + + +
Tr. rostrata Kulemina, 1968 + +
Tr. sapae Kostenko et Kulakowskaja,1976 +
Tr. spathulata Kulemina, 1968 +
Tr. strelkovi Chan, 1961 + +
Tr. tenuidens Fauri-Fremiet, 1943 +
Tr. tisae Lom, 1970 + +
Tr. unionis Hampl,1955 + + +
Tr. urinaria Dogiel, 1940 + + + + + + +
 Рід  Trichodinella Šrámek-Hušek, 1953
Trichodinella carasii (Dogiel, 1940) +
T. lotae (Chan, 1961) + +
T. minuta (Chen, 1956) +
T. percarum (Dogiel, 1940) + + + +
Рід Tripartiella Raabe, 1963
Tripartiella bulbosa Davis,1947 + +
T. copiosa Lom, 1959 + + +
T. lata Lom, 1963 +
T. obliqua Lom, 1963 + +
Ряд Sessilida Kahl, 1933
Родина ASTYLOZOIDAE  Kahl, 1935
Рід  Astylozoon Engelmann, 1862
Astylozoon fallax Engelmann, 1862 + +
A. faurei Kahl, 1935 + + + +
A. oxypus Lepsi, 1960 +
A. pyriforme Schewiakof,1893 + + + +
Рід Hastatella Erlanger, 1890
Hastatella aesculacantha Jar et Jacub.1927 + + +
H. radians Erlanger, 1890 + + + + + +
Родина EPISTYLIDIDAE Kahl, 1933
Рід Apiosoma Blanchard, 1885
Apiosoma campanulata Timofeev,1962 +
A. conica Timofeev,1962 +
A. minuta (Chen, 1961) +
A. piscicola Blanchard, 1885 +
Рід Campanella Goldfuss, 1820
Campanella umbellaria (Linnaeus,1758) + + + +
Рід Eрistylis Ehrenberg, 1830
Eрistylis anastatica (Linne,1767) + + + +
E. articulata Fromentel, 1974 + + + + + +
E. astaci Nenninger, 1948 + + + + + +
E. balatonica Stiller, 1931 + + + + + +
E. bimarginata Nenninger, 1948 +
E. boristhenicus Boshko, 1987 + + + + +
E. breviramosa Stiller, 1931 + +
E. chrysemydis Bishop et Jahn, 1941 +
E. coronata Nusch, 1970 +
E. crassicolis Stein, 1867 + + + + + +
E. cyclopi Banina, 1977 + +
E. digitalis (Linnaeus, 1758) + + +
E. elegans Boitsova, 1977 +
E. entzii Stiller, 1935 + + + + + +
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Продовження таблиці
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
E. epibioticum Banina, 1983 + + + + + + +
E. fugitans Kellicott, 1884 +
E. galea Ehrenberg, 1831 +
E. gammari Precht, 1935 +
E. helenae Green, 1974 + +
E. kolbi Nenninger, 1948 + + + + + +
E. lacustris Imhoff, 1884 + +
E. longicaudatum Banina, 1983 +
E. microdiscum Stiller, 1963 + +
E. niagarae Kellicott, 1883 + + + + + +
E. nympharum Emgelmann, 1862 + +
E. pilosus Boitsova, 1976 + +
E. plicatilis Ehrenberg, 1831 + + + + + + + + + + +
E.polyarthris Kostenko et Ovander,1982 +
E. procumbens Zacharias,1897 + + +
E. pyriformis Jankowskij, 1983 +
E. pygmaeum (Ehrenberg, 1838) + +
E. thinemanni (Nenninger, 1948) +
Рід  Rhabdostyla Kent, 1881
Rhabdostyla brevipes Claparède et 
Lachmann,1857
+
R. inclinans (Müller,1773) +
R. putrina (Müller,1776) + +
Родина LAGENOPHRYIDAE  Bütschli, 1889
Рід Lagenophrys Stein, 1852
Lagenophrys ampulla Stein, 1851 + + + + + +
L. aselli Plate, 1886 + +
L. discoidea Kellicott, 1887 +
L. labiata Stockes, 1877 +
L. nassa Stein, 1851 + + + + + +
L. orchestiae Abonyi, 1928 + + + +
L. platei Wallengren, 1900 + +
L. pontocaspica Boshko, 1995 + + + + + +
L. vaginicola Stein, 1852 + +
Родина  OPERCULARIIDAE Fauré-Fremiet in Corliss, 1979
Рід Entziella Stiller, 1951
Entziella orchestis Jankowski, 1993 + + + + + +
Рід  Opercularia Goldfuss,1820
Opercularia articulata Goldfuss,1820 + +
O. asellicola Kahl, 1935 +
O. cema Jankowski, 1993 +
O. coarctata (Claparède et Lachmann, 1858) + + +
O. custaceorum Biegel, 1954 + + + + + +
O. discoconipes Banina, 1977 + +
O. lichtensteini Stein,1869 + + +
O. microdiscum Fauré-Fremiet, 1904 +
O. nutans (Ehrenberg, 1838) + + + + + + + +
O. plicatilis Stokes, 1884 + + + + + +
O. protecta Penard, 1922 +
O. stenostoma Stein, 1854 +
Рід Orbopercularia Lust in Guhl, 1979
Orbopercularia astacicola (Mattes, 1950) + + + + + +
O.strelkowi (Shubernetskii et Chorik,1977) + +
O. tranzeli (Matthes, 1950) + +
Рід Pyxidium Kent, 1881
Pyxidium invaginatum Stokes, 1887 + +
P. nutans Stokes, 1899 + +
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Продовження таблиці
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Родина  OPHRYDIIDAE  Ehrenberg, 1838
Рід  Ophrydium Bory, 1824
Ophrydium eichhorni Ehrenberg, 1838 + + +
О. versatile Müller, 1786 +
Родина SCYPHIDIDAE Kahl, 1933
Рід Mantoscyphidia Jankowski, 1980
Mantoscyphidia hydrobiae (Kahl, 1933) + + + +
М. limacina (Lachmann, 1856) + +
M. physarum (Lachmann, 1856) + + + + +
M. radixi Boshko, 1993 + + + +
M. sphaeriidarum Boshko, 1993 + + +
M. theodoxis Boshko, 1993 + + + +
Родина VAGINICOLIDAE Fromentel, 1874
Рід Cothurniа Ehrenberg, 1831
Cothurniа curvula Entz, 1884 +
C. harpactici Kahl, 1933 + +
C. ingenita Fromentel, 1874 +
С. maritima Ehrenberg, 1838 + + +
C. nodosa Claparède et Lachmann, 1858 +
C. patula Fromentel, 1874 + +
C. vaga Roux, 1901 + +
Рід Cothurniopsis Stokes, 1893
Cothurniopsis astaci (Stein, 1854) + + + + +
C. bavarica (Matthes et Guhl,1972) + + + + +
C. curva (Stein, 1854) + + + + +
C. imberbis (Ehrenberg, 1838) + +
C. sieboldii (Stein, 1854) + + + + + +
Рід Cyclodonta Matthes, 1958
Cyclodonta bipartite Stokes, 1885 + +
Рід Pachytrocha Kent,1882
Pachytrocha cothurnoides Kent,1881 + +
P. zhytomirensis Boshko et Konstantynenko, 
2009
+
Рід Platycola Kent, 1882
Platycola decumbens (Ehrenberg, 1830) + +
P. dilatata (Fromentel, 1874) + +
Рід Pyxicola Kent, 1882
Pyxicola affinis Kent, 1881 + + + +
P. carteri Kent, 1882 +
P. constricta Stokes, 1884 +
P. thuricolae (Shubernetskii, 1978) + + + +
Рід  Sincothurniа  Jankowski, 1985
Sincothurniа branchiata Boshko, 1995 + +
S. limanica Jankowski, 1993 +
Рід Thuricola Kent, 1881
Thuricola folliculatа Kent,1881 +
T. innixa Stokes,1882 + +
T. kellicottiana (Stokes, 1887) +
T. similis Bock, 1963 +
T. valvata (Wright, 1858) +
Рід  Vaginicola Lamarck, 1816
Vaginicola crystallina (Ehrenberg, 1830) + + + + + + +
V. gigantea (d’Udekem, 1862) + +
V. grandis Perty, 1852 + +
V. incisa (var Daday,1907) + +
V. ingenita (Müller, 1786) +
V. striata (Fromentel, 1874) +
V. tinkta Ehrenberg, 1830 + +
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Продовження таблиці
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Родина VORTICELLIDAE  Ehrenberg, 1838
Рід Carchesium Ehrenberg, 1831
Carchesium batorligetiense Stiller, 1935 +
C. dipneumon (Penard, 1922) + + + + + +
C. epistylis Claparède et Lachmann,1850 + + +
C. pectinatum (Zacharias,1897) + + + +
C. polypinum (Linnaeus,1758) + + + + + + + + + + +
C. spectabile Claparède et Lachmann,1858 + + + + +
Рід Epicarchesium Jankowski, 1985
Epicarchesium granulatum (Kellicott,1887) + + + + + +
Рід Intrastylum Fauré-Fremiet, 1904
Intrastylum rabdostyla (Eismomd, 1895) + + + + + +
I. steini (Wrzesniowski, 1877) +
Рід Pseudocarchesium Sommer, 1951
Pseudocarchesium aselli (Engelman, 1862) + +
P. branchialis Schodel, 1987 + +
P. gammari (Precht, 1935) +
P. ovatum Sommer, 1951 + + + + + +
P. simulans Plate, 1886 + +
P. steini (Wrzesniowski, 1877) + + + + + +
Рід Pseudovorticella Foissner & Schiffman, 1975
Pseudovorticella margaritata (Fromentel, 
1874)
+ +
P. monilata (Tatem, 1870) + + + +
P. nebulifera (Müller, 1786) + + + + + +
Рід  Vorticella Linnaeus, 1767
Vorticella alba Fromentel,1874 + + +
V. annulata (Gourret et Roeser, 1888) +
V. aperta Fromentel,1874 +
V. campanula Ehrenberg, 1831 + + + + + + + + + + + + +
V. campanulata Kahl, 1933 +
V. chlorostigma Ehrenberg, 1831 + +
V. convallaria (Linnaeus,1758) + + + + + + + + + + + + + +
V. globularia Müller, 1773 +
V. gracilis Dujardin,1841 + +
V. hamata Ehrenberg, 1831 +
V. infusionum Dujardin,1841 +
V. longifilum Kent, 1881 + + + + +
V. lutea Stiller,1938 + + +
V. mayeri Fauré-Fremiet,1920 +
V. microstoma Ehrenberg,1830 + + + + + + + + + + + + + +
V. natans (Faure-Fremiet,1924) + +
V. nebulifera Ehrenberg + + + + + +
V. nutans Müller,1773 +
V. patellina Müller,1776 +
V. peterhoffi Banina, 1983 +
V. picta Ehrenberg,1838 + + + + + +
V. pyriforme Stiller, 1939 +
V. striata Dujardin, 1841 + +
V. submicrostoma Ghosh, 1922 +
V. vestita Stokes, 1883 +
Родина  ZOOTHAMNIIDAE  Sommer, 1951
Рід Haplocaulus Warren, 1988
Haplocaulus kahlii (Stiller, 1931) + +
H. languides Boitsova, 1977 +
H. pelagicus (Gajewskaja, 1933) +
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Закінчення таблиці
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Рід Pseudohaplocaulus Warren, 1988
Pseudohaplocaulus anabaena (Stiller, 1940) + +
Рід Zoothamnium Bory, 1824
Zoothamnium adamsi Stokes,1885 +
Z. affine Stein,1859 + + + + + +
Z. arbuscula Ehrenberg, 1931 + + + +
Z. aselli Claparède et Lachmann, 1858 + +
Z. constrictum Stiller, 1953 + + + + +
Z. duplicatum Kahl, 1933 + + + + + + + +
Z. elegans D’Udekem, 1862 + + +
Z. gammari Korfsmeier,1948 + + + + + +
Z. hentscheli Kahl, 1935 + + +
Z. kahli Stiller, 1953 + + + + + +
Z. kentii Grenfell,1884 +
Z. marinum Mereschkowski, 1879 +
Z. musedo Entz, 1884 +
Z. ovatum Boitsova, 1977 +
Z. parasiticum Stein, 1859 + +
Z. procerius Kahl, 1935 +
Z. ramosissimum Sommer, 1951 + + + + + +
Z. simplex Kent, 1881 + + + + + +
Z. varians Stiller, 1931 + + + + +
Загальна кількість видів
33
12
5
91 33 26 50 41 9 68 79 33
44 17 8
150 70 77 92
Перспективним у подальшому є цілеспрямоване вивчення видового складу, 
морфології, екології та систематики круговійчастих інфузорій різних водних об’єктів 
України, що є необхідним для ефективного проведення екологічного моніторингу.
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THE LIST OF THE FRESHWATER PERITRICHIA OF THE UKRAINE
L. Konstantynenko
Ivan Franko State University of Zhytomyr 
e-mail: lkonstantynenko1@rambler.ru
227 peritrichia species are founded in the fresh reservoir of the Ukraine. These pro-
tists are better studied in Dnipro and his storage reservoirs then other. 150 peritrichia species 
are registered in the water of the Dnipro basin. The peritrichia of the stagnant reservoir are 
founded only in nine region of the Ukraine. Single-mindedness study of the peritrichia in 
diverse reservoir is promising in future.
Keywords: peritrichia, species numer, fresh reservoir.
РЕЕСТР ПРЕСНОВОДНыХ КРУГОРЕСНИЧНыХ ИНФУЗОРИЙ УКРАИНы
Л. Константиненко
Житомирский государственный университет имени Ивана Франко 
ул. Пушкинская, 42, Житомир 10002, Украина 
e-mail: lkonstantynenko1@rambler.ru
В пресных водоемах Украины обнаружено 227 видов кругоресничных 
инфузорий. Эти протисты лучше изучены в р. Днепре и его водохранилищах. В водах 
бассейна этой реки зарегистрировано 150 видов перитрих. В непроточных водоемах 
они обнаружены лишь в девяти областях Украины. Перспективным в дальнейшем 
является целенаправленное изучение кругоресничных инфузорий разных водных 
объектов.
Ключевые слова: кругоресничные инфузории, количество видов, природные 
водоемы.
